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ARAHAN KEPADA CALON
Sila pastikan bahawa kertas soalan ini mengandungi EMPAT (4) mukasurat bercetak sebelum
anda memulakan pepedksaan ini.
Kertas ini mengandungiTUJUH (7) soalan.
Jawab hanya LIMA (s)soalan.
Setiap soalan hendaklah dimulakan pada muka surat yang baru.
Semua soalan MESTILAH dijawab didalam Bahasa Malaysia.
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Terangkan proses penurunan hidrogen bagi larutan akues pelarut lesapan konsentrat
Nikel-Sulfida yang menggpnakan larutan amrnonia seperti di dalam proses
Sheritt-Gordon.
Sebutkan faktor utama proses dan rawatan konsentrat sebelum penurunan hklrogen.
(20 markah)
Untuk suatu larutan pelarut-lesapan kobalt bukan-ammonia yang mengandungi
1O-3 M COz+ , apakah pH minima pada mana ilka fi melebihi nilai ini, penurunan
hidrogen boleh berlaku, dengan;
il HZ pada 10 atm dan 25o C
iil H2 pada 20 atm dan 1500 C
Keupayaan piawaibagikobalt ialah 0.28V pada 25o C dan 0.29V pada 1500 C'
R = 8.314 Joule/o K, F = 98170
(12 markah)
bl Bolehkah hidroksida dimendakkan pada nilai-nilai pH yang melebihi nilai yang
diperolehidalam bahagian (a) ? Gunakan log Ksp = -14.8 untuk kobalt hHroksida
didalam keduadua kes.
(8 markah)
3. Satu sistem pengapungan mengandungi satu peringkat pelawas dan dua peringkat
pembersihan. Konsentrat pelawas, 60 T/,, disuap ke pembersih I. Hampas pembersih I
dihantar ke pengisar untuk pengisaran semula. Setiap peringkat pembersih
mengeluarkan hasil apungan yang mengandungi 60% daripada pepeial yang memasuki
peringkat itu. Lukiskan satu helaian-aliran bagi sistem pembersih. Tentukan dan









satu bijih zink-sulfirja (15% Zns) mempunyai komponen sepeili berikut:
ZnS terbebas
ZnS lerikat
Sisa terbebas (-38 mikron)
Sisa lain yang tebebas
Sisa terikat

































Senaraikan kelebihan dan kekurangan simulasidi dalam teknotogi pemprosesan
mineral.
(10 markah)
bl Pilih kelebihan dan kekurangan yang paling penting. Senaraikan sebab-sebab
pilihan anda.
(10 markah)
6. Taburan saiz suapan, kebarangkalian pemecahan, dan lajur pertama fungsi pemecahan
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Z. Taburan saiz suapan, aliran atas dan aliran ba^rah daripada satu hidros'klon diberikan
- -L --^- !r- l;aal:tL .rana lalqh
seperti berikut. Kirakan lengkuk kecekapan sebenar dan lengkuk yang telah
dipebetulkan.













150 63.7 . 993
7.5 552 943
Air (t{) 13.1 84
Pepeial (uj) 196 7.8
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